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FRANK WENDELL SAYS
IT WAS HIS AUTO THAT TALI STRIKE
.igagaraBPlPPkg
RAN INTO SALOON
Detcrmim i that Justice Should id S ABANDONED
done, I'lanU Wendell estei 'I ij u.
aerted ih.it his automobile l not
. . .ii.i. ...i.i., f i.... .o.te o el 1,1
1 id.. It'll
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Customers to Ask Congress-fc.,l,L- ve
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Country Much Needed Rest, w Mr1" w
It ';! iii the garage n-- iidmittrd, Meyer's far lost i
in tlie mountains or midway between tlie tun, within easy s each of both, Literature
whose advertisements appear below may lie hail by prospective visitors to southern
rWIll!'.K!'. sniinner is ideal at the seaslnnc
Li Of tindative tn his previous nWendell said that a mi.
1 into him and that he h
Iiih auto into the car.
inaiiitaiiied at the ofliee otit the free milCalifornia this summer ly writing direct to the advertisers, or by calhti
this newspaper,ibandoned and order is being
My restored, even in the towns Spend anJEnjoyable Summer at the Seashore- -
Tho husiness of tho Country i atpresent suffering from undue .imita-
tion, and ihat conditions wiiu hi vastly
Improve II oongresa were to adjourn
a once "nil give the country a reel is
the vo'w of tiw Simmons Hardware
company of m. Louts, the largest
hardware Jobbing concern in thr
world.
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t 11 IK S TILLWEL1HUGHES SISTERS MAKEBIG HIT AT PASTIME
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Klrsl street, from pneumonia, Funeral!1'1''11 itrlke situation todaj was the l'iii K. Qrand, Get. 2nd Oread, beeAflgraea, Cal.
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Judcment it the psychological time o'clock yesterday afternoon al the the French revolution were enacted HATCH Ba
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and assaults uponpolltl n"ess lajara was made vvilhoiit incident, theneth- - minister reaching Irapuato last night SANTA CATALIN A ISLANDLOR AM. I
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Faralahtd Apartaieale
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Third imil Mala
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TWO CRUISES
AROUND u
WORLD
throngli the
Panama Canal
Lravtng San Francitco
by the I.e. t luiaing Steamakipa
CINCINNATI, FEB. 8
(Porta i all im hide a viait to the
San Uirgo Exposition)
CM s I I V
Mundroda of furnished
tents, located in u
shady grove.
1st AMI III.
IM
Cogy 'nivalCottages
HOI it Ml TROPOIiE
A strictly first ciasi
hotel, condui ted on
the European plan.
enough law making for the preaent.
thai the country laabsolutelj tired an :
surfeited with political agitation, and
Vaquls Rvportcd on Wnnaih.
IKtuglaSi Ariz. June IS. Reporti
,,l tne 01111 01Hint the auitalioii now M4,v,,,..( rini; raids hy a Land of
if business is exceeuingij "'J'" " Vaoul Indians, said to hi
""'"'"v'" 'hief Espiono'e command, have i
ihi ' received here. They are reported to H NNIN(i COMPANY, Agents
1.03 Angeles, ('llllloriliH
"3 and thek" - " tlf""1 "JJ-mi namiiaii r'funit these argumwln or
you, asking you nd pray- -
M)ss Rrnwrs Retains rule.
Philadelphia, June is Miss .t
Browne, of California, Individual CLEVELAND, FEB. 22 v1,in J-- p'1
Cl,,e'
at influence "
Rheumatism
STOMACH TltorilliFS
KIDNEY AILMKNTS
Faywood
Hot Springs
It cures, nnd you remain cured,
w know, and you will If you try
It.
Considered the greateit Kidney
Water on earth.
Why not visit FAYWOOD hot
BPROVOS flrat, sliii'n you will
eventually go there, anyway?
Large, modern hotel. Perfect
climate. Booklet.
T. 0, McDBRMOm
"'I'he I'ujAtiKMl."
FAYWOOD, N.;w MUXIOO.
lollowine the lines suggested 111 lllls ii.,,,,,1 leimis champion, sueeessful 7i imiritorPaaaengera on these rruiaea may return from Hamburg bythe world'a largest atemiialupa, "ValrrUnd" or "lmperatorWrife fnr ItlaltratrJ BooklrlHAMBURG -- AMERICAN LINE
RM Olive S(., Nt, LoUbt, lo., or l oi.il x' iu ay me v i
muni' alloii; viz.. ha ve i ongreSfl . , f , ner title on the COUrtg of
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agree with us, send to your congress-
-
,,,f,.,,,ne .iSM Marie Waaner. ol Nea
man and senators a telegram some-
- V()rk thp national Ind champion,
ihuiK tike the enclosed and urge urtn the challenge round, two sets to
commercial club to pass strong rww-- one.
lutloni along similar inns and s"""i
them to Washington, our rcpresen N). office Xamcd Hiiiuio.
ntlvea there are worn out physically ganta ft, June is. it i a Jolly
ami mentativ and will welcome YUT I name thai has been conferred upon a
suggestion thai further consideration hi U. pogtofftce in Ban Miguel county,
of legislation affecting business btwenty-fou- r miles west of chaperiui
postponed until December, hut to be served from Trementlna,
"Yours truly, , The office is to be known as Hilarla
"SIMMON'S HARDWARE o. Ln( Adelaldo B, Qonaales has been
a
6ixat LakesWc are now in our new lo-cation 213 and 215 WestGold Avenue. Albert Fabcr.
i ppoinled postmaster.
NOTICE TO TEACHERS Ilcrrera-- I is
Expert Piano Tuning
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; irresistible. Here is Warren E. Kol-illn- s.
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This is probably the last week that
the mural painting of Uxmal, the mxs-jterlo-
Maya City, will be on exhibit
In Santa Ke. After tins, one will have
to go to the California building at San
I Diego to see it, where it will for all
Mime to come proclaim the modest
master. Carlos Vlerra, f..r a number
'of years a Santa Kean. Uxmal hangs
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t.. play auction Wfriends
man.
Those lhina out of the city are thus enabled to
carry accounts with the oldest and Iar4cs savings hank
in the Southwest, and receive the nitist liberal Merest.It is as easy and safe to deposit money and to draw
out by correspondence as it is to do the same business
o cr the counter.
interest paid on Term Savings Accounts.
SECUR ITYfmln
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THE ECONOMIST STORE j j Phonc84 j 308-31- 0 West Central j j THE ECONOMIST STORE j f 3q841Q West Central j Ng j rhonc81 j j T11E ECONOMIST STORE
1MSTS AT IStTRAOItDDURT IPROS Vmm Collars Air 'AM tie Emit" Miimitaunf ititnroiu and oeuits-- "
Our Waists are the prettiest anywhere. Tliey are always different. It Main Floor.
makes no ditterenee how many visits yon make to this department there is o sava out buyer of feminine neckwear. it, mic. Me ami
gttc
is. iM l lops, hmi i.il. SOc.
always something new always something interesting alwavs something
practical. he assortment is large, very large, ami the lines complete. phpic anil linen collars with the open neck
See Our Counter' Full ,' Waists, "values t $2.Q0, special for 98 Mot! uf Hum hVS Cttff sots to mutch.
HIE STORE WHERE STYLE REIGNS SUPREME
Niewssfl Eiahfoidwy lFteiwc I MNHinaillDaiitf!M Mow
Tomorn the fulloVVill SaMt
Afi R99
Worth $7.50 and $10.00
MONDAY AND THE WEEK Slid ink inn suits hav I more tried amithan almost any other kindbout 100 new Mid Summer Hats,
nd und every new model Is in the
Monday we place on wle
There ere but one or two of a k
height of Cushion right now. new carreo
epeclal prlcSmart, chic turban and .sailor effects of fine llsere, hemp, satin.Panama and combination smartly trimmed with wing. qui lis,
Mowers and ribbons white and all colors.
Ilat actually worth $7.50 and $10.00, extra fullness to magi
e's outi r apparel,or row yard, sScW
OUR ADVERTISING
Many sales are conducted on paper; the bl
in the ad. That Is the reason some stores fin
MID large ads and lots of them. The dlfjten
sort Of stole and The la ononilst Is, this sule
will be conducted the same as all Of our MilMPE0AI
ENTIRE STOCK OF I 'NTH M M Kl MATS AT IIAI.r I'lili'K WITH-OU- t
KF.SKH.VATION ROB ItKSTI! ICTlOX
$1 to $10 Hats now 50c to $S,00
is good or even better than
ertise you can depend upon
on't need a microscope to
itshapo 'isle thread union suits, tight
ig knees ami umbrella etylei r.K- suit,
isliape union suits of silk lisle, tight
knees mid umbrella style, trimmed
ard, !...
SticiisilfeWoiisiiii tfi)wlg Spd
will be; you'll find every I
we say it is, and every itetl
finding In our store and
find it.
Tomorrow we begin on
every Spring and Summer
vided them into three big
They consist Of every!
.Silks. Crepes. Poplins, Sen
well tailored and finished.
are less than the cost of m
faaineft WnSad Oaioa Si-i- ishuiiie Organdie, forlists and neckwearle new hat is new and 11 18 inch l?loitncing and C
Embroidery
lillSook.
The (economist handles onlj such grades
of silk as can be absolutely depended upon
to sustain the store's reputation for
US' ii.i'Tio RELIABILITY,
$1 and $1.25 Fancy Silks, 69c
,'i0 pteCei of this season's fancy silks,
consisting of printed mcHsalines and taf-
fetas, silk suitings, fancy checks, l'ersluus,
etc., in tho most desirable shades, title.
10c
7 5c
85c
l.05
$ I . I 11
grade, ipei :ll at
grade, epeclal at
in grade, special at
grade, special at
Ml grade, special at
I, He values on sail1
7&C values on sale
sr he-
lp and
Values to $20.00. sale price
Values to $2).5o, sale Pfce
Lot No.
Lot No.
510.00
913.50
?17.50Lot No. .5 Values to $39
part
Bed Spread Special
Our entire stock, consisting of plain
emmed, fringed, ecaloped and cut corners,
u-
- this week, 15 per cent leia than regular,
re til
SEE OUR w INDOw
show window! today, .Make It
d vertisement interests you MO
icy correspond with what wo
every day
If 011:
In genera!Veyilla Flannels
this seasons fashionable trimmings in
beaded, Jeweled and embroidered baud- -:!7 inches wide, in plain colors and
ipes. for men's shirts and women's waists
camping and mountain wear!
spiei.il this week. 20c.
liorne from the
shoulders: well
made, with but-
tons that stay
on; the wash tub
has no terrors
for it. All sizes.
That Imparts Much Comfort
Sec Our Counter full of nists, VCtlti
Garments Are Very Tempting
With Their Luxury.
Economist underwear is well up to Its
high stand. nil of quality and style, and tits
well under gowns that must be free from
hulkiness underneath. This sale affords
fine savings to women wishing to secure
n supply for spring and summer.
Women's $.'!.."01 Clove Silk t'niou Suits,
IS, 60, Flesh, white und sky blue; rein-
forced.
Women's UI.OO Clove Silk Itlooiners,
2.5II. Flesh, white, black, sk blue, tango,
purple and emerald.
Women's Glove Silk Vjttts, $1.50. Flesh,
white anil skv blue; reinforced arm shields.
Wash Lacet 10c IT
ipffW Vicrtiai Wlk Sale BwU Cmk
For (mds of 6 to 14 Years
A varied assortment of nice coats, Including serges. Hod-for- d
cords. COVerl cloth, cheviots, In blue, gray and Id o k and
white cheeks; pretty styles, neatly trimmed and well nuulc;
exceptional bargains at
$15.(.K), $10.00, $7,50 and $5.00
For Girls of 2 to 6 Years
An unusually attractive assortment of spring cats. In-
cluding serges, eheegs of varliltis kinds, moire silks and satins;
beautiful collars, some of white linen and others ni sell or con-
trasting material; pretty buttons, low bells, at
Indian Head
ipeclal, I lc
Bys" Mood Smh
IPtMtM Sflh Spedak
i"r -
the lat'CH tin Hiiuiiiier llnKrlf.
t til d DlftCti V41 11 i 'for' lit
t; all sizes from II to li yean
3 for $1.1111.Mlo
40 'Inch white crepe, epeclal .polled
n COLORS tailor costume, Sod no matter wherethe woman is who wears this dresslie Is ollloug tile most elgillllv cos-tumed of Women, even If it be at aThe DansantWHERE TO WORSHIP TODAY
CONSPICUOUS INFIRST i i iNt.lil i. l los
t III Itt II.
Corner Coal and Ifroadway.
Archie Toothuker, Minister.
Residence, t08 South Kdlth Street.
Sunday school, y 4 o a. in.
Regular ChilCD services 11 a, m. and
p. tic; spec ial service boih morning
it In wear two pearl
hand, one black and
li.it (JUS lit of pearls
ig in ns nd is w orn a
e raid c.ibochon
uis gems.
NEWEST STYLES large sapphl
likewise Illil
holds sway. The vogue is for embrold- -
ered oet, and seme exquisite lummaf
gOWm in vited with flounces and
draperies ol plain creamy net.
Black v.ivit beiis, girdle sashes,
short tunics attached to a draped
waist of black velvet, are
worn with tulle and la draped lib-
erty, channelise and taffeta evening
frocks, in the guise of square collars,
black vehet is Invading the realm uf
the tailored suits. Tins touch of val-
val li lending toward the velvet note
bat will be struck with such force
when next w inlet at lives but from
now until then, Who knows!
Although pique is not being used so
much for White dresses this year, It is
Used a great deal as a trimming for
dtis-,- s of touch sheerer quality.
WnlStl of organdy have collar and
cuffs uf pa inc. Oolflne, a material
that has a ttrlped effect somewhat
similar in upl" 10 plqUO, with
an entirely different finish, however,
is also used for collars and cuffs, and
for othi r trimmings on waists und cu-
nt , dresses. Figure I Is an example
of tin use of one of these materials.
and evening. At tin
annual Children's d
lug. storcopticon h
si. PAUL'S I tXGELICAL I t
l HER (III lit II
Corner Silver and Sixth.
Edward P. Schooler, D. i.. Pastor.
Parsonage, 306 South Sixth street
Phone i6ii3.
Mornlog theme. "Some Marks of
laving Church, evening, "When Thou
Prav est."
Sunday school. ;4I a. Bl In ItSrgi
of K. C, Keefef.
"The Kndeavorers at 7 p, m hav.
the topu "How BmpJoyen and Em-
ployes Should Work Together." led b.v
A. w. Kraemer,
CENTRAL AVENUE METHODIST
CHURCH.
Corner riu anil ('mitral Avenue.
Samuel I: Allison, p, .
ResldOnoe, r i ; s. Edith street
Phone 17B0.
nty-on- e
a wak- -
se vi
The
eturi
bject, (I at eachicocssa rvsplendid slides.
and miles of columbines and violets
and other wild flowers, shady can-
yons, cliff dwellings, waterfalls, beau-
tiful ibUe, good roads. numberless
trails that lure and lure into the
depths of the pin and spline forests,
and It is no wonder that the Santu i"e.
the Pecos, the Rio Medio, the Penasco,
the Holy lihost and oilier streams are
lined with fishermen Anil how much
more fun and joy and health and ev-
erything that is delightful there is to
a pienie or a fishing trip than there
is to a dunce or a curd party or any-
thing else that keeps one indoors, lint
that may bO a UOfe man's viewpoint
for il is the men, who line the streams
and whose voices o in the for-
ests, the boys who are found on foot
or horseback on the trails that lead w
snowy heights, while il is the Women
and the girls who line the Walls at
dance in the eevnlngs or hover over
the card taldes in the atl-i- IS, If
mere man had the doing Of it. he
would have his womenfolks honor
their guests with picnics in the woods
rather than with a dance at the
armory, entertain their friends on a
iisiimg trip on the Pecos rather than
With auction bridge m Uwry hall.
Show off their grace at a dine,. In
some grassy dell In the Tesuque Bos
canyon rather than by posing t an
"at home," and display their cook's
siuii in a picnic lum h on the porch
or in a garden rather than at a for-
mal dinner with red candle shades In
short,
is all
small
hats,
head.
ider
the
iiaied with a Japanese collar effect.
This basque was ef cltroneolorod lal
fata, ami n sash of the same taffeta
passes high over the right hip and,
kindling lust above the knees at the
left of the front, falls almost to the
ankle in the two en.is. The underskirt
of tins frock was of the taffeta, ami
over It hung the long pleated tuni:
of silk voile n r.ibri. thai will have
a tremendous vogue this and the com-
ing season
Most nub feminine are the i harm-
ing frilly dresses which ttre Ihe vogue
this lummei Dainty luce-frille- d ruf-
fles, and lots of thSlh, are the onlv
trimming of many Slimmer frocks,
while lace, with a capital L, Is reign-
ing supreme. In fstt, woman Is sur- -
rouaded with fttl the" delicate and
dainty materials which set forth her
points ir beauty to the best advan-
tage, in spite the talk that uffrags
will mas, mine ihe woman. Ins m an
Hhe comei to thai Valhalla the mo. e
feminine hei guise and the mora
be. omlng her garb.
There Is a delightfully fragile la.
called Chinese lace, (juuint pagodas
and) fierei dragons are worked on t
rohweh tot and curious lanterns ate
Intermingled with conventional flow- -
els rain 1 1 J outline. with metal thread.
dice fioiineee of this kind are worn
on evening dresses m after
gowns, they are. as a i ale, arranged
iii graduated widths, and some of the
designs ale as original aH they lire
effective.
Irish lace is vor.v Utile used except
for blidri n' I dresses, w in-r- It still
"ricome, Cape and Silver-Buckl- ed
Shoes Necessary to
Complete Season's Tailored
Suit,
enuig Orient. '
EVENING MUSK
Miss l'ostel at the pipe i
prelude "Bants Merc la"
i iffertory "Berceuse"
Solo Way of Peace."
lolllll.J. i
AshfordPoetludi March Religli
Voiing People's meeting, au p. in..
H set letted es rage t ear.)Sunday school at :45 a. m , T. M
DorrIS, superintendent.
Preaching serve SS COWdUCted by the
pastor at 1 1 a. m. and 8 p. in
At the morning service the Indepen-
dent Order Of odd Fellows will hold
The trlcorne is an excellent type of
Hants This is typical of the approved
hat now In favor. It Is very small,
and fltS Close lo the head. placed
crosswise, it is charming with a dark
Bklrt and cape, with the bretellea
rosslng on dscpltette blouse, The
gloves for tins costume sioubi btj
particularly large and WlthOUl bullous
ami long, even if the sleeves of the
blouse are also long.
The i sign of the pit uti d tunic has
Invaded the evening. We see charm
ng dance frocks that sway and swing
with the rhythm Of the dance in (he
most graceful manner, 'ne such
gown had a new long gathered
straight basque, sleeveless, low .lit ill
f I and high at the bin k where it
Kilbourne House, leader.
The regular monthly meeting of tip
Missionary society will be held y
evening at s o'clock tpraj'Sr
meeting hour), at the church,
Men as well as women Invited
FlltM Ml TIKMHSI BPISCOPAIi( III ItCII.
Corner Lead avenue and South Third
street.
( barb s Oscar Bookman, Pastor.
Residence. 41 1 South Third street
HOOK o
Dog Diseases
(Mi How TO PIER
Milled Fr. i to lay lOafrssa by Ins satflw
II. ( I AT (JLOVKK. V.S. ,
I IA W i I l llrrrt Nf Yettfor
l.rf'-IA- COHMMO.IIIINCI TO MOKNINd JOURNALl
New Vork. June 11, If in Paris one
SSI extreme tilings that are realll
not acceptable, il le still true that the
recognised French woman of society!
srhether al home or among her
friends, Is always gowned In perfect
taste, Just now her taste stamps the
tailored i osteins,
The tailored suit has been inspired
bj feminine grace until it Is no bulg-
ier to be reoognlssd as the tailored
suit we used In know. II is the small
SSI of the smart, and worn with R
Simple linen blouse, these nre worn
In the aftcri ii everywhere White
plqUti waistcoats, with revers ami
p'lllils thai ihOW below all evasivi
basque. Is an altraotlVs method of re-
placing the blouse, t
This la worn with a simple skirt,
.possibly having a tunic, but alwavs
with a very studied cut which does
not hide the silhouette. Tin' sleeves
lure long and button fairly high, whlll
the shoes to be worn with this type of
tMstl
Miss Edith Oorby, deaconess, ). A
PortsrflSld, superintendent of the Sun-
dae school. Hurry Frank, president
of Kpworth league.
Sunday echool session at ll:4."i a. m
The public worship at 11 H. 111. will
be a Children's day program In charge
of the Sunday .school, entitled "I0
First Children's Day."
ST. .kiiivs CHURCH.
Owner Fourth und West Silver Ave.
ArcMesCOB U. i:. Warren, fleetOf,
Residence, lltuy West Tileras Ave.
First Sunday alter Trinity
NOW IN FULL SWING
0)
I i.nTiNt.s
hv Knott and daughter, LOOUM,
bit Friday morning for the Hit,, de
los Prljoles to spend several Weeks at
the lions,, of the Ten Aiders of Judge
and Mrs. A. J. Abbott.
Charles .i Btauffer, manager of
the New .Mexican Printing company,
left Friday evening on a several weeks'
v.ii atton trio to his old home. Bethle-
hem PS He will Incidentally visit
Washington. New York, Cincinnati
and st Louii before returning to Now
Mexico.
AMI is ' . , .
Ami this is life to have and hold
A little love, a little gold;
To prove the dream with work well
done;
To rest an hour before the IUB
limps down to night then Journey on
An unmapped road to Sll'k tne
dawn.
BHARLOT M HALln
Holv communion, 7 a. m. BIG PIANO SALE
their memorial service The pBStOl
will preach the memorial sermon
Special music by (he ctmlr both
morning and evening.
Devotional meeting of the. Senior
EpWOrtli league at 7 p. m
Tho Woraans' Missionary eoeiet)
will hold Its regular monthly program
at the church Tuesday afternoon ai
3 o clock.
Wednesday evening prayer service
it s o'clock. Teachers' training class
at 7:30 p. in.
QOLD AND BRQAPWAS CHI Bl "
or CHRIST.
Ilermon I'. WllliSSTIS, minister.
iH South Broadwa.
BlblS school at '.t;4.'i a. m , Janes
hearing, superintendent. Lesson, Hen.
I7-1-
The Children's day program will be
presented by twelve boys at the a.
m. hour, with il short address by thS
minister on the "Win Oat More
Christian Endeavor at 7 p. m "How
Kmplovers and Fmployes Should Work
Together," Col. iJt-l- l, 4:1.
Sermon at 8 p. M., "Sheep or Oost? '
An exposition of Jesus' parable of
the judgment.
Prayer an,i Bible study, Wednesday
I ji itt., Oensslii 11-1- 0.
All are welcome to these servb es.
IMM ( I I, ATP OONCBPTION
ituni H.
Sodality mass, 7:00.
nun mass ami pi essoin, U.30,
Musicsl program:
"Asperges Me." (bass solo and
chorus) perchei
Kyrle," (soprano, tenor solos and
jnd serin n, 11Morning prayer
Costume are laeed or bin k led with
simple sllvfr buckles.
The handbags are small and in vel-
vet, but no longer in the form of to-
bacco tags. ThS Umbrellas and prac-
tical parasols accompany these cot
tunics: hey are in silk of solid colors,
usually a smoky gray, with leather
hattdie having a monogram of Mil-
o'clock.
Sunday school, 'j.iZ I
Teachers' training clai
MUBIC.
Processional ' C,o l orw
tiau Soldier,"
Venite
: i"i p. m.
ml, Chrle-- .
, B. TOUti
ItuhdallT. withduet
J. A
chorus) C.iorza
. Mr M Fulladino.w CrotchGloria It. Cooke
Wood roofj watch
Te Deui
Jubilate
Introi- t-
" bass solo and chorus i.
Millard in
Michael Palledloo,
"Trliiinphante March."
i sie-- Haste Mr,
tludei tflertory "Fling nut the Banneri: t! t.lssnnt
Slightly
Used Pianos
Mrs k. d, Branttetter andtr will leave this morning for Wi'h-ila- .
Kan., to spend several weeks a
rtbvJlves. .
Mr. and Mrs, Harry I nerd aim
"Oft, and Mrs. J. A. Watson will KVe
Ibis morning for JenflOi Springs. They
v ill be gone tor two weeks.
NewUpright
Pianos
$250
PLAYER
PIANOS
$310
R ...s,onul 'Hasten the Time
ffff1
The Sunday school teachers
itm class will meet at the church ai
'
7 4 r. p. m.
PfRST MPTiart ill Itt if.
Cnrner llroadwav and
l)r P. W. lOBSrfSSloW, Pastor.Jhnol at l;48 a. m . Prof.
Verdi
organ ami Orchestra.
Dlnstress, .Mrs. T. J. Shlnick; or-
ganist, Mrs Mi. bad palladino. Hale
Mr. Wilson Davis; saxophone, Mr
Dewey Davis; rollo, Mr. O. 3, Plshny;
violin. Mr. J. Uoland.
I'IKST PRKKHYTERIAN CHURCH.
Corner I iflh mid Silver.
Hugh A. ( oox Pastor.
Cliuuix ev I ort'iimn. Assis lule
Pastor.
(horus) 1' AMI I I sSi p nisUI)SNadine
Face Powder
(In Cwn Box f Only)
1:41 a. m.
C M BrSke, superintendent.
'preaching service at u a. m. v.
in ii Strang Will preach.
Buns Peonies' meetlni at P ra
There will be ii" evealas preachiai
lasses no et
Makes The
Complexion Beautiful program
iik peopliw bcu b en m.
-;-!..s;':,:;;,b'b;,;;:.;n:r,a.,,;ml
Easy Terms of Rental or Sale. Open evenings
by appointment only. Get special
descriptive list.
LEARNARD-LINDEMAN- N CO
lillde school
Adult Hlhli
a. in.
Mm ning win
by the pastm
Children's daj
rtered by the v
day school
Musical si i
follows
Prelude ...
Offertory "lb
Anthem
Postlude "Ad
Miss May MS her, Mr. C, J. Andrews
"oioria," ' (full chorus) Lsjgal
"Orattas," (soprano and alto duet).
Mis- - May Ma her, Mrs .1 Ynsiirri
"Qui Tollis." (bass sulci.
Mr. Itlcbaei piillsdlno
auonlam," Pull '"horos
I'teiiii." rhass sob, and chorus),
"Millard in 0,".Mr. Louis llesscldon
"Uenltum," (alto solol
Mrs. J. Yrisurrl
lit incarfiatui Kst." (tenor eolo),
Mr. c. J, Andrsws
Ft Itesurrexit," chorus
Kt I'nam Sanctum." (buss solo),
Mr. Louis Hesselden
Offertory "Venl Creator," (tenor
solo, soiirnno and tenor, duet and
chorus) Millar.)
MISS May Kairffman and Mr. C. J.
Andrews.
"danctus," ''BeasdiCtUS,'" (tenor aud
in tinW "" ""' .,. and (iold uv
corner ot styrawi ., at 11
enue, every Sunday mo.-- e.
o'clock. ..
Wednesday evening services
g o'clock.
.
.
Tim mi bl ic Is lofdiallv invu
. . Mendelssohn
Ashmuli
Selected
Mossenel
diiec.ir; Miss
at
it- -
Producing that soft, velvety fresh-
ness so much admired. Money
refunded if not entirely pleased.
Nadine is pure and harmless and
adheres until washed off. Blends
out blemishes; prevents sunburn and
return of discolorations. A million
delighted users ndorse the delicate
tints, Flesh, Pink, Brunette, Whit".
By Toiltt Caunlari or Mail, XOc.
N.tiontl Toilet Company, Pr. Tenii.
206 West Gold Ave.Mellows, Phone 150('has. JKen worthy organist.tend these service"
Sunday school ill '
Reading rooat In the N r. Armijockbuitdlttt. room No 1, open each
dav flora 3 to 0 V- - m-
The Teachers' council meets MondaJ
at g p. m. A special program ami so
clal hour.
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Crescent Hardware Co. f)j JQ "LAG DfiY II BE : business wMat Baaaa rmMtfag Owmi a. Coilrry. Tw4a, lw Pip.
IU
Ti!i
I NTIS.M.
mml tlfUac.
At K
PlawMwg. Baatiag.
TIXKFIIONfc tli SUPPORT SELVES DULY HONORED BY Litems
DOUBLY DELICIOUS
THROU GHVARSITY ALBUOUEROUEANS
MATTHEW'S
VELVET
ICE CREAM
CIGARS
Simon Stern 111'
1
.C- - .'.--..- . M.rt J
BROTHER-IN-LA- OF
X
a
JOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOCCOOOOCOOOOOOOOOOOOOOO
CRYSTAL
MuMiU N l II !
"A MILLION BID
im-
'"LOVE, LUCK
(Tltrre
N CM
Aii I .uin
I i ii i w
vinn- - l
10c
STRAIGHT GIROD
NOW AT ALL FIRST
Fancy California
Peaches and '
Apricots '
N ' x
Native Cherries
Telephone Sugar
' Peas, etc. ' r
WARD'S STORE
II.. WrU. - l'lmiu-- 29h-'i- t
IIOMKK II M ltr. zr
Strong Brother t
Undertake
I'liOMI f I ItVII K. I'HOM iT. kiiioni, BUi , (, 'KKIMi -- II IIMl
LOCAL ITEMS
OF IJVTM.9ZST
ft rjira,
ill.
In
I
S LET H'
I
MAGPIE COLORS
CONSPICUOUS IN
NEWEST STYLES
CRYSTAL TODAY PASTIME TODAY
(Al l. I I EKSED PICTI RES) (M l. MCENSEU PIIY1J1UM)
t uN- -i H TI i i UIOLIXE" "DEATH'S WttHESH
I ill--
Biogrspfe
Mil DA RRIKR id IGXOH IXCE
I n ! KatfM
"MAS i in: imiv kii.i i i;
Pathe
1111 I Will"
rXHI TOMORROW
million BID" i., iv,i VKagnyk
an
' I.O I . LCCK M I. Wl INI.
Braadaraj ir Fwtuftii -
N I ll.ll I KI LL SHOW
1111 U 1 N KKtdmteton Me; Children 15c
Minim-!- at 3 M Nigbt'a Lt 8hoi llatinec l:M; ImM iir.i .it NihtBefiag at v. & B etna IS.
TRY THE
Southwestern Brewery's
NEW BEER
THEATRE
. .U N L I 'i I'll NI Dillf
) I
Recto)
AND GASOLINE"
Reeto)
i W Hi
Ra I Imi
k.iii- - i ; IN
Nil . ii is i ml
EQUAL
57 and 58
QaBap Stora
' rrllloa Ktiita
l. SIZES, STEAM COAIa
(nril Wood, Natlvr Klnrtllnr. I I me.
J. B. NIPP RUINED BY
TAMPir.n nilTRRFAK
" '
W FIXED II!
IE. TIRED FEET
'0. Girls." Don't have puffed-up- .
burning, sweaty, cal-
loused feet or aching
corns.
or wh.it
without i
ntirt or get
Think f it.
LET US SEND A MAN
To Rtplacc iii. ii BrokDi Wlndo
GlM
Al.lll yl I RQ1 I I I Mm K
t OMPAX1
PbOM III I irt
Coriiomii .n In Mini
anil I no- - i,,
em Ml '.aw ,,nRalll, B g, & l.i.li. IllKllr. lr- -
' cai
C I h M.N. santa I . M.
WALLACE HESSELDEN
l ihh ni i Mtvaetafa
t and It man hip m
Wo Itsaraatef mora for m.r m v
than anv , atra ttna f.rm in
AlhtniuiM qui ." Hat
Si PI RHlll i i wivi. MILL.I'h, me 3T7.
3 for
25c
CLASS DEALERS
MASTERPIECE OP
G PICTURES
COIIESIOiRROW
Im. II i DtH. ii
SPLENDID HTOHIC IttxiM on
III N i ill l- -
I IIH' ..II .H. It .111 OH - I I II I '.
of BWUXl
.im I Nut im. ii.i.
liail.-- . h...r I'lirtilluri- - xmiWill be rotated .f tiiy l I'm.
NNMrty uiUiiMhIiIi- - fur fiiriilliin mitnxrry ion-- . leot of mm laiiniur.. n ii Mii.r. I irt "miomi1Hunk ImlltlliiK.
flinty
s;io.
HAS NO
SPRINGER
HfeUL YOUR BAGGAGE
USE
"DIAMOND ICE"
YOU ALWAYS GET A BIG PIECE
trhii h iih
i of th'
il. anl to the
PREMIUMS FOR MULES
AND HORSES GREATER
THAN AT 1913 FAIR
thi'
Th
Tow B.
All klml- - of riiiml iiiilirnlili-- f.nn--
mirk anil hnnil matlo HWttli
I'luuip :t or i all riKini :tH Oii iilrntal
il. II.... "" I., .... Uml.unrlli Mini .
I I H.il. I
B. M A ILUAM9
I H ilt -t
lliioms 1 anil 3 Whilini; Bt
Coi n v ond ami
Pfeont No. L
r ii iiinm H M H i O.
i ir
' Htcrn H
Sadillra hnraea. Trimble'" It
We Are
Nos.
Furnitur e
and Carpets
Phones
(allnp I nut'
CerriUiai Lump HAHNCOALCO
rnoNE ti.
ANTHRACITE, Al
Cnk", Mill Wood) I'ai'Kiry Wood,
JOURNAL Waul Ads Pan
V because everybody reads the Journal
s
The Stein-Bloc- h
Fashion Camera
sis
C3
mini
Henry's Delivery and Mes-
sengers. Phone 939.
Now in Our New Location
213-21- 5 West Gold Avenue
(The New Romero Building)
ALBERT FABER Stoves andDraperies
